

















































Development of Computer Software as a Tool to 
Support Pupils' Learning Activities. 
-Supportive Tool for the Teaching 
of Electric Bulb and Dry Cell-
Miho Asakura 
Detartment of Education 
Mukogawa ¥Vomen's University， Nishinomiya 663 
This study was to develop a computer寸ltilizedteaching tool to classify pupils' correct 
responses form the wrong ones and help the pupils infer one principle that underlies the 
correct respomses about the electric pathway inside electric bulb. 
The language of the computer is N88BASIC run on MS-DOS， 
は じめに











































































うにした. (Fig. 3) 
第4学年 E ・パソコン操作を簡単にするためにマウスを使用し
乾電池や光電池，豆電球やそーターなどを使い| た. (Fig. 3) 
活気や光のf'IIhきを調べることができるようにする豆電球に切かりがつく場合とつかない場合のつなぎ
プ 乾霞池の数を変えると，豆電球の明るさや 15をパソコンに覚えさせることにした. (Fig. 4) 
モータ…の回り)-]を変えることができること.‘':R篭球に明かりがつくつなぎ方とつかないつなぎ方










をど分けて表示できるようにした. 以 l二で、ある.なお，これは MS-DOS版 N88BASIC 
-後で，討論させることを考慮し，パソコンに入力さ で作成した.以下にその Listを渇載するが， DENTI 
れたものが正しいか後かの判断はさせないことにし GTI，回路 A.BAS，回路 B.BASファイノレは省略し
Tこ tこ.
・使用漢字は小学 3年生レベルにした.
Fig. 5 Portion of the program. 














1140 DIM DN$(100)，DT(lOO).DF$(lOO) 
1150 DIM 0，;(20000) 
1160 
1170 ' 
1180 COLOR 3 
1190 LOCATE 11.1 PRINT".宇事場*事字・..・*本字..事*市事*旗本市移中*場権吻市場*市$申惨事泳ホ樽本市$ホ惨事$ホ...車"
1200 LOCATE 20.3 PRINT"まめ電球目中の電気田通り道を調べる
1220 LOCATE 11.5 PRINT・'..羽B・・・4ド*宇・"'****事傘事摩地..事本*市*事事場*唱脚本事*場権司跡事訓跡事場市場中$申樹齢..滑車市"
1230 ' 
1240 SCREEN 1.0.0.0 CLS 2 
1250 DEF SEG=8HA800 
1260 BLOAD "A:DENTI .GTI" 
1270 GETQ. (55，0)司 (400.90)，G，.;
1280 ' 
1290 CLS 2 SCREEN 1.0.0.1 
1300 PUT (130，100)，Gχ，PSET 
1310 ' 
1320 COLOR 6 
1330 LOCATE 65.20 PRINT"リターンキーを"
1340 LOCATE 65.21 PRINT"おして〈ださい"
1350 ŝ= 1 NKEYS 






1420 SCREEN 3 CONSOLE 0.25.0.1 
1430 • 
1440 GOSUB *MOUSE.SET CLS 3 
1450 Xl=O Yl=O X2=O Y2ぉ DUMMY=O DU阿MY1=O
1460 DIM CX(5000)， LX(5000)， SENX(500). SENY(500) 'Pχ(20000> ，ZX(200000 
1470 • 
1480 ' 
1490 COLOR 6 
1500 LOCATE 15.2 PRINT"さて、今から何をしますか?" 
1510 COLOR 7 
1620 ' 
1530 LOCATE 22.6 ・PRINT "つな吉方をおぼえさず"
1540 LOCATE 22.9 PRINT"今までにつないだも白老見る"
1650 LOCATE 22.12 PR1NT"おわる"
1560 
1670 FOR X=1 TO 3 
1580 LINE(20・8.(X*3+3>*16)悶 (58車8，(Xホ3+4)キ16)，1，BF 
1590 NEXT X 
1630 ' 
1640 MOUSE 1...1 
1650 GOSUB *MOUSE.SEE 
1660 IF MLX>160 AND阿LX< 464 AND MLY>96 AND MLY<112 
THEN MOUSE 1...0 GOTO *SAKUSEI 
1670 IF MLX>160 AND MLX< 464 AND MLY>144 AND阿LY<160
THEN MOUSE 1...0 GOTOホITIRAN
1680 IF MLX>160 AND MLX< 464 AND MLY>192 AND MLY<208 THEN 1750 
1690 BEEP 
1700 COLOR 6 
1710 LOCATE 15.22 PRINT"どれかをえらんで、左ボタンをおして〈だ古い"
1720 GOTO 1630 
1730 • 
1740 • 











1890 MOUSE 1" ，1 
1905 IF ITIRAN=1 THEN 4470 
1910 COLOR 6 
1920 LOCATE 35.23 PRINT"かん電池をひとつえらぼう"





1960 lF阿LX>S02 AND MLX<S72 AND MLY>D AND MLY<l30 
T討ENXl'毘506:Yl =9: X2=568: Y2認 111:CRUI=l GOTO 2020 
1970 IF MLX>S72 AND MLX<639 AND MLY>O AND拘LY<130
THEN Xl=576:Yl認9:X2=638:Y2=111:CRUI=2 GOTO 2020 
1980 IF MLX>S02 AND MLX<639 AND MLY>130 AND MLY<215 
THEN Xl=521:Yl=139:X2=623:Y2=201:CRUI=3 GOTO 2020 
1990 IF MLX>502 AND MLX<639 AND MLY>215 AND MLY<300 
THEN Xl =521: y1 =229・X2=623:Y2=291 :CRUl =4 ・GOTO2020 
2000 BEEP LOCATE 35.23 PRINT"乾電池を遊んで〈だ芭い GOTO 1950 
2010 • 
2020 MOUSE 1...0 GET(Xl.Yl)蜘 (X2.Y2).CχMOUS茸 1...1
2030 守
2040 COLOR 2 
2050 LOCATE 35.23 PRINT"かん言電池はどこにお告ますか"
2060 COLOR 4 
2070 
2080 GOSUB *MOUSE.SEE 
2090 IF MLX>80 AND MLX<350 AND MLY>10 AND MLY<200 
THEN GOSUB *DRAWCELL GOTO 2130 
2100 BEEP LOCATE 35，23 PRlNT"もう少し中央でおして〈定吉い GOTO2080 
2110 • 
2120 ・
2130 COLOR 6 
2135 LOCATE 0.23 PRINT SPACEs(160) 
2140 LOCATE 35.23 PRINT"まめ望書球をひとつえらぼう"
2150 COLOR 3 
2160 ・
2170 GOSUB *MOUSE. SEE 
2180 IF MLX>O AND MLX<69 AND純LY>OAND NLY<87 
THEN Xl=15:Y1=9:X2認47:Y2=77:LRUI=1 GOTO 2240 
2190 IF MLX>O AND MLX<69 AND MLY>87 AND MLY<175 
THEN Xl=15:Yl髭 97:X2認 47:Y2=165:LRUI認 GOTO2240 
2200 IF MLX>O AND筒LX<69 AND 14LY>175 AND将LY<263
THEN Xl =0: yl =200: X2=68: Y2=232: LRUIぉ GOTO2240 
2210 lF MLX>O AND NLX<69 AND尚LY>263 AND袴LY<350
THEN Xl=0:Y1=291:X2=68:Y2=323・LRUl=4 GOTO 2240 
2220 BE茸P : LOCATE 35.23 PRINT"まめ官重量若者えらんでくだ古い GOTO2170 
2230 ・
2240 MOUSE 1...0 ・GET<Xl.y1 )-(X2. Y2).Lχ ・MOUSE1...1 
2250 ・
2260 COLOR 2 
2270 LOCATE 35.23 PRINT"まめ怒王まはどこにお事ますか"
2280 COLOR 4 
2290 ・
2300 GOSUB *MOUSE. SEE2 GOSUB *DRAWLAMP GOTO 2330 
2310 • 
2320 ・，
2330 COLOR 6 
2340 LOCATE 0，23 PRINT SPACEs(160) 
2350 LOCATE 25.23 PRINT"どう畿を醤宮ますか?"; 
2360 COLOR 7 
2370 PRINT " 審宮まず 審宰ません
2380 ・
2390・
2400 MOUSE 4.200.352.639.399 
2410 ・
2420 MOUSE 1...0 
2430 X=47 LINE(X*8.23*16)時 ((X+14h'8，24*16)，1. BF 
2440 Xぉ47+16 LINE(X*8.23*16)ー((X+14).S，24ホ16).1.BF 
2450 MOUSE 1...1 
2460・
2470 GOSUB吻MOUSE.SEE 
2480 IF MLX>376 AND MLX<488 AND MLY>368 AND MLY<384 TH茸N 2540 
2490 lF阿LX>504AND MLX<616 AND MLY>368 AND MLY<384 THEN 2830 
2500 BEEP 
2510 COLOR 3 LOCATE 28.24 PRINT"どちらか老えらんで〈だ吉い";: GOTO 2470 
2520 
2530 ・
2540 MOUSE 1...0 
2550 LIN茸(47*8，23*16)蜘 ((47+14>*8，24ホ16)，O.BF 
2560 LINE(63*8.23*16)ω( (63+14)ホ6.24*16)，O，BF
2570 MOUSE 1...1 
2580 ・
2590 COLOR 6 
2595 LOCATE 0.23 PRINT SPACES(160) 
2596 LOCATE 0.24 PRINT SPACE$(J60) 
2600 LOCATE 25.23 :PRINT "審曹は Uめで左ボタンをおしてく E吉い"
2610 LOCATE 28. 
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2900 MOUSE 1...0 
2910 X=38 LINE(X・8.23*16)ー((X+16)ホ8，2-急車16)，I，BF 
2920 X=38+18 LINE(X*a.23・16)ー((X+16)・8.24*16)，l.BF
2930 MOUSE 1" ，1 
2940 ' 
2950 IF MOUSE(2，1)=1 THEN 2950 
2960 IF MOUSE(2，1)第1THEN 2980 ELSE 2960 
2910 ' 
2980 GOSUB・MOUSE.SEE
2990 IF NLX>304 AND持LX<432 AND MLY>368 AND MLY<384 THEN 3050 
3000 IF MLX>448 AND MLX<576 AND MLY>368 AND MLY<384 THEN 3620 
3010 BEEP 
3020 COLOR 3 ・LOCATE25，24 ・PRINT "どちらかをえらんで〈ださい":: GOTO 2960 
3030 ' 
3040 NOUSE 1" ，0 
3050 LINE(3S*a.23・16)ー{(38+l6>.8，24・16)，0，BF 
3060 LI NE 【56ホ8，23*16)由((56+16)・8.24牟16)，O，BF 
3010 MOUSE 1" ，1 
3080 
3090 COLOR 6 
3100 LOCATE 0，23 PRINT SPACE$<I60) 
3105 LOCATE '0，24 ・PRINT SPACE$(160) 
3110 LOCATE 5，23 PRINT"まめ電球の明かりはつ宮ましたか?"; 
3114 COLOR 1 
3115 PRINT " ついた つかなかった
3120 ・
3130 MOUSE 1.. ，0 
3140 X=38 LINE(X・8，23・16)ゅ ((X+14)*8.24*16).1. BF 
3150 X篇 38+18 LINE(X・8，23・16)ー((X+14)命8.24*16).1.BF
3160 MOUSE 1.. ，1 
3170・
3180 lF MOUSE(2，1)認1THEN 3180 
3190 ' 
3200 GOSUB ・MOUSE.SEE
3210 IF NLX>304 AND MLX<416 AND持LY>368 AND MLY<384 THEN K$ョ"1" GOTO 3260 
3220 IF MLX>448 AND MLX<560 AND MLY>368 AND MLY<384 THEN KS="2" GOTO 3260 
3230 BEEP 
3240 COLOs 3 ・LOCAT茸 25.24 ・PR1NT "どちらかをえらんでくだ吉い";: GOTO 3200 
3250 ' 
3260 MOUSE 1" ，0 
3210 LINE(38・8，23・16)ー((38+14).8，24*16).0，BF 
3280 LINE(56・8，23噂16)静((56φ14).8，24*16) .O.BF 
3290 MOUSE 1" ，1 
3300 ' 
3310 COLOR 5 
3320 LOCATE 0.23 PRINT SPACES【160)
3325 LOCATE 0，24 ・PRJNTSPACEs(l60) 
3330 LOCATE 25，23 PRINT"あなたの名前は?": KINPUT N$ 
3340 ' 
3350 N=O KK=O 
3360 OPEN "TOUROK.DAT" FOR INPUT AS 勿1
3310 IF EOF<I) THEN 3410 
3380 N=N+ 1 
3390 INPUT #l，DN$(N)，DT(N>.DF$(N) 
3400 GOTO 3370 
3410 CLOSE #1 
3420 FOR J=1 TO N 
3430 IF NS=DN$(J) THEN KK=KK+1 
3440 NEXT J 
3450 
3460 OPEN '・TOUROK.DAT" FOR OUTPUT AS お1
3470 FOR J=1 TO N 
3480 PRINT #I，DN$(J);"，";DT(J);"， ":DF$(J) 
3490 NEXT J 
3500 L=LEN(STR$【N+l))叩1
3510 F$.怠"DENTI"+LEFT~客 ("000 ・'. 3-L) +RIGHT$(STRS(N+l) • L)+". DAT" 
3520 PRINT #1.Ns;.....;KS;...":Fs 
3530 CLOSE #1 
3540 ' 
3550 OPEN F$ FOR OUTPUT AS 訴1
3560 PRINTお1，N'; " ， "; K$; " ， " ; CMLX; " ， "; CMLY; " ， " ; CRU 1 ; " ， " ; LMLX; " ， "; LMLY; " ， "; LRU 1 
3570 FOR J=1 TO K 
3580 PRINT #1.SENX(J); ". ":SENY(J) 
3590 NEXT J 
3600 CLOSE #1 
3610 ' 
3620 ERASE CX.L".SENX.SENY 






3690 MOUSE 1" ，0 
3100 PUT<MLX，MLY) ，CX，PSET 
3110 CMLXぉMLX CMLY=持LY











4000 MOUSE 1...0 
4010 袴LXl=MOUSE(O): MLYl=NOUSE( 1) 
4020 !F MLXl>80 AND MLXl<420 AND MLYl>lO AND持LYl<250THEN 4030 ELSE 4000 
4030 lF DUMMY=O THEN DU純MY=1 GOTO 4050 
4040 PUT 【MLX2.MLY2).G~.PSET 
4060 GET (MLXl.持LY1)ー〈符LXl+70.持LY1+70).Gχ 
4060 PUT(MLX1.MLY1) .L~.PSET 
4070 MLX2=MLXl :MLY2=MLY1 
4080 MOUSE 1... 1 
4090 
4100 IF MOUSE(3.1l<1 THEN 4000 
4110 MLX=持OUSE(4.1):MLY=MOUSE(S.l) 
4120 
4130 MOUSE 1...0 
4140 PUT(MLX2.MLY2) ，Gχ.PSET 







4220 MOUSE 0 
4230 AS='''' 
4240 RESTORE・MOUSEDATA
4250 FOR 1=1 TO 64 
4260 READ B$:AS=A$+CHRS(VAL("SH"+BS)) 
4270 NEXT 1 
4280 MOUSE 2.0.0. AS 
4290 MOUSE 5.2 
4300 MOUSE 1.200.200.0 
4310 RETURN 
4320 事MOUSEDATA
4330 DATA CO. 00. EO. 00. FO. 00.78.00. 7C. 00. 3Et 00. lF. 00. OF. 80 
4340 DATA OF .CO.OF .EO.IF .EO. 3F. FO， 7F. FO， 7F .F8.FF .F8.FF .FC 
4350 DATA FF .FE.FF .FF .FF .FF. 7F .FE. 3F. FC，OF .F8.03. F8.00.FO 





4402 ERASE C%.LX，Gχ 
4404 OIM D1l!i:(2000)， 02X(2000) .03"(2000)，04"(2000) 
4406 01 M Mlχ(2000) ，M2l!i:(2000) .M3l!i:(2000) .M4X(2000) 
4408 
4410 WINDOW (0，0)ー<1360，1020)
4420 VIEW (0，0)-(639，399) .0.7 
4440 CLS 3 
4450 ITIRAN=1 
4460 C口E討1Al山N .悶 E絡書B.BAS
4470 争
4475 HX鍔 1360/640 HY=1020/400 
4480 GET (506/HX.9/HY)ー(568/HX.lll/HYl.Olχ
4490 GET (576/HX.9/HY)峨 (638/HX.lI1/HYl. D2x 
4500 GET (521ノHX.139/HYl砂(623/HX.201/HYl.D3χ
4510 GET (521/HX.229/HYlー (623/HX.2911HY>. D4x 
4520 ・
4530 GET (15/HX.8ノHY)ー(47/HX. 77/HY). Mll省
4540 GET (l5/HX.96/HYl略(47/HX.165/HY).M2X 
4550 GET (0.197/HY)ー(68/HX.232/HY> .M3X 
4560 GET (0.288/HY)ー(68/HX.323/HY> .M4χ 
4570 ・
4580 CLS 3 
4585 GOSUB *NANIMIRUNO 
4590・
4595 WINDOW (0.0)ー(340.340)
4596 MOUSE 1...0 CLS 3 
4600 " 
4605 N=O 1 =0 
4610 OPEN "TOUROK.DAT" FOR INPUT AS #1 
4620 lF EOF(l) THEN 4680 
4630 N=N+ 1 
4640 INPUT #1.DN$(N} 
4650 1 NPUT町 #1.DT(N)
4660 INPUT #l.DF$(N) 
4670 GOTO 4620 
4680 CLOSE #1 
4690 ・
4700 FOR 11=1 TO N 
4705 J=O 
4706 IF B混 o THEN GOTO 4710 
4707 lF DTOll=B THEN 4710 ELSE 4980 
4710 1=1+1 
4712 lF 1ぉ 13 THEN .TUZUK 1 
4715 OPEN DF$<I II FOR lNPUT AS #1 
4720 INPUT #I.NS 
4721 lNPUT おl，K$
4722 lNPUT #1.CMLX 
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4772 IF 1<5 THEN XO:怠<I-1) MOD" YO=O 
4774 IF 1>4 AND 1<9 THEN XO=(I蜘 1) MOD" YOぉ1
4776 IF 1>8 AND 1<13 THEN XO={I-1) MOD" YO:怠2
4778 守
4779 MOUSE 1...0 
4780 VIEW 【XOU60. YO* 130)令 (XO・160+159. Y0+:130+129). 0.7 
4790 ' 
4800 lF CRU1=1 THEN PUT(CMLX，C禅LY).Dl" 
4810 lF CRU1=2 THEN PUT(CMLX，CMLYl，D2χ 
4820 IF CRUI=3 THEN PUT<C同LX.C袴LY>，D3X
4830 lF CRUlぉ4 THEN PUT(CMLX，CMLYl，D4X 
4840 ' 
4850 lF LRU1=1 THEN PUT 【LMLX，LMLY)，尚lX
4860 IF LRUI:=2 THEN PUT(LMLX.LMLY> .M2χ 
4870 lF LRUl認3 THEN PUT(LMLX，LMLY)，械3:宅
4880 lF LRUlぉ"THEN PUT(L料LX，LMLY)，M4X 
4890 
4900 LlNE (SENX(1)，SENY(1)回(SENX(2)，SENY(2)) ，5 
4910 FOR JJ=3 TO J 
4920 LINE -(SENX<JJ)，SENY<JJ))，5 
4930 NEXT JJ 
4940 
4950 LOCATE XO喰20+1.<YO+l).7φYO PRINT DN$(!l): 
4960 lF K$="I" THEN PRINT ":0": ELSE PRINT ": X ": 
4970 
4980 NEXT 11 
4990 ' 
5000 GOSUB 6000 
5010 VIEW (0，0)ー (639，399)，0，7 CLS 3 




5520 WINDOW(O，O)ー(639，399) VIEW(O，O)ー(639，399) MOUSE 1..，0 
5530 CLS 3 COLOR 6 
5531 LOCATE 14，2 PRINT"争までに作ったつな宮方を見る"
5532 COLOR 7 
5533 ' 
5535 LOCATE 16，6 PRINT"企鶴見る"
5540 LOCATE 16，9 PRINT"ついたも由だけ見る"
5550 LOCATE 16，12 ・PRINT "つかなかったもむだけ見る"
5560 LOCATE 16，15 PRINT"はUめにもどる"
5671 FOR X=1 TO 4 
5572 LINE(14*8， (X本3+3)"'16>司 (41・8.(X*3+4)⑤16) ，I，BF 
5573 NEXT X 
5574 MOUSE 1.. ，1 MOUSE 4，0，0，639，399 
5575 GOSUB .MOUSE. SEE 
o576 lF MLX>1l2 AND阿LX<328AND対LV>96 AND MLY<112 THEN B=O RETURN 
5580 lF MLX>112 AND阿LX<328AND MLY>144 AND NLY<160 THEN B=1 RETURN 
5590 1 F 持LX>112 AND MLX<328 AND MLY>I72 AND MLY<I88 THEN Bぉ RETURN
5595 IF MLX>112 AND MLX<328 AND MLY>15傘 16 AND MLY<16・16THEN RUN 
5600 BEEP 
5605 COLOR 4 LOCATE 20，20 PRINT'・どれかをえらんでください.. : OOTO 5575 
5610 
5620愈TUZUKl
5630 LOCATE 20.24 INPUr"つづ宮を毘ますか? (Y / N)・，Y$ 
5640 IF Y$="Y" OR Y$="y" OR Y$="シ"
THEN VIEW (0，0)ー(639，399)，0，7 CLS 3 ぉ GOTO4715 
5650 IF Y$="N" OR Y$="n" OR Y$="ミ" THEN 6000 
6660 BEEP GOTO 5630 
5674 GOSUB牟NOUSE.SEE
5900 ・
6000 COLOR 7 LOCATE 70，24 PRINT"メニユ
6010 VIEW(O，O)耐 (639.399)
6015 MOUSE 1" ，0 
6020 LINE(560，360)ー(639，399)，I，BF 
6026 MOUSE 1..，1 MOUSE 4，500，360，639，399 
6030 GOSUB傘NOUSE.SEE 
6040 lF持LX>550AND MLX<639 AND符LY>360AND MLY<399 THEN RETURN 
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